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Расчету основных параметров пневматических бурильных, отбой­
ных и рубильно-клепальных молотков по номограммам посвящены 
работы [1—2].
В данной работе сделана попытка выбора параметрюв новых конст­
рукций пневматических ударных узлов, а также конструкций ударных 
узлов, предназначенных для испытания штанг на долговечность и рас­
чета амплитуды напряжений сжатия в буровых штангах по номограм­
мам.
Расчет параметров предполагается строить на основе известных 
положений [3—5].
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где P0 — давление сжатого воздуха в сети, кг/см2;
Fy — сечение полости ствола ударного узла, см2;
S k — ход бойка, представляющий собой разность между длиной 
полости (за вычетом длины хвостовика инструмента и дли­
ны ударника), м;
Ui6 — масса бойка, кг сек 2/м;
K1 — коэффициент потерь энергии, учитывающий степень напол­
нения сжатым воздухом, механические потери, а также из­
менение температуры сжатого воздуха при оптимальных 
режимах работы пневматического ударного узла, который 
для приближенных расчетов можно принимать равным 0,5— 
0 , 5 5  [3 ] ;
^max — максимальная амплитуда напряжения в штанге, кГ\см2\
V6 — предударная скорость бойка, м/сек\ 
а шт — скорость звука в материале штанги, м /сек ;
Е шт — модуль упругости, кГ/см2.
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где G16 — сечение первой степени бойка, см2;
г2Gujt- сечение штанги, слг
q2 = 26 G,
(2, а )
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G26 — сечение второй ступени бойка.
При построении номограмм принято:
G0 =  5 ати; К =  0,5; а ШТ =  5200 м/сек; E uil — 2 , 1 IO6 кг/см2.
Пределы изменения энергии удара (Ау от 4 до 31,5 кГм), а также 
скорости бойка (Ѵб от 5 до 20 м/сек) выбраны по ряду предпочтитель­
ных чисел [6]. Интервалы значений конструктивного хода бойка вы­
браны на основании существующих ударных узлов в бурильных ма­
шинах [7].
Для приведенных сравнительно простых формул удобно применить 
номограммы из выравненных точек с логарифмическими шкалами [8]. 
Построение номограммы (рис. 1) производится по формуле (1). Для
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Рис. I. Номограмма для определения диамет­
ра полости ствола ударного узла
удобства пользования номограммой в формуле (1) заменим сечение 
полости ствола ударного узла через диаметр и после преобразования 
получим _______
D n =  ] / ^ N -  (4)
Подставляя принятые значения энергии удара и конструктивного хода, 
получим расчетные значения диаметра цилиндра ударных узлов. Вто­
рую номограмму (рис. 2) также строим по формуле [1], представлен­
ной в виде
2АУ
щ = ѵ ? -  (0)
Ho заданным параметрам энергии удара и предударной скорости нахо­
дим массу бойка.
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Максимальную амплитуду напряжения сжатия в штанге при про­
дольном ударе для бойков двухступенчатой формы определяем по 
номограмме (рис. 3), построенной по формуле
1m a x =  S1 тсшх,
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где Bi — максимальная продольная деформация для бойков двухстугіен 
чатой формы, равная
1
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Рис. 2. Номограмма для определения массы бойка 
ударного узла
В формулах (2, а и 2, б) заменим сечение F через диаметр для облег­
чения расчетов по принятым параметрам
Si =
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Максимальную амплитуду напряжения сжатия в штанге при продоль­
ном ударе для бойков цилиндрической формы определяем по номо­
грамме (рис. 4), построенной по формуле.
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Рис. 3. Номограмма для определения максимальной 
амплитуды напряжений сжатия в штанге при продоль­
ном ударе для бойков двухступенчатой формы
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Рис. 4. Номограмма для определения максимальной ампли­
туды напряжения сжатия в штанге при продольном ударе для 
бойков цилиндрической формы
Следует заметить, что в номограммах (рис. 3 и рис. 4) введена ш к а л а  
диаметров полости ствола для определения максимальной продольной 
деформации. Зная продольную деформацию по диаметру полости ство­
ла и скорости бойка, легко найти максимальную амплитуду напряже­
ния в штанге.
Таким образом, построенные номограммы позволяют быстро вы­
бирать параметры новых ударных узлов с учетом амплитуд напряже­
ний сжатия в штанге при продольном ударе.
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